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ついて、特にコルブ(Kolb,David A.)、ムーン(Moon, Jennifer A.)、デューイ(Dewey, 



























































企業の競争上の優位性の源泉としての人的資源と HRM の役割を強調する SHRM（第















少、模倣困難、組織的活用）という性質を帯びた HRの形成に HRM が関与するこ
とによって間接的に競争優位の確立に貢献すると主張する、SHRM 論争における一
つの見解に立っているが（第６章）、いかなる論理によって、あるいはいかなる具体
的なプロセスを辿ることによって、キャリアカウンセリングが VRIO という性質を
帯びた HRの形成につながるかについての考察が不足している。とはいえ、このよ
うな問題点は、むしろ今後筆者が研究をさらに深化させる上で課題とすべきことであ
って、本論文の価値を減ずるものではない。 
 よって本論文は、研究者として自立し優れた研究を行う筆者の能力を示していると
判断し、博士（商学）の学位を授与するに値するものと判定した。 
